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Ⅲ  ニューヨーク市における IEPについての実態調査 














  ①IEP作成のための子どもの実態把握の方法について 
  ②IEPの作成プロセスについて 
表１ 日本の個別指導計画とアメリカのIEPの比較表 

































































































図１ ニューヨーク（Keswell）の IEP概略 
翻訳し記述をまとめている。 
  ①IEPについての概念や中心となる考え方について 
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At the pre-school education stage, it cannot be said that it is effectively operated and utilized because of low recognition of 
the individual education plans itself and strong sense of burden on preparation. 
In this research, we outline the problems of individual education plans in Japan and make comparisons with the IEP of New York, 
and we make proposals for problems and improvement. 
As a result, IEP in New York found that by accumulating guidance contents from grasping actual condition based on 
assessment, we can clarify the necessary procedure for support. However, regarding preparation, it was necessary not to deal with 
a label based on a label such as a diagnosis name, but to base on the characteristics of children to be supported. In order to improve 
individual education plans in Japan, it is necessary to incorporate a multifaceted perspective including parents, while using the 
assessment tool as the basis for grasping the characteristics of children It was suggested there was. 
 
 
